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S Z E M É L Y E K .
— — Zilahy. ' jjj Maritánna, ezigár
— -  SJÁNDOKY BÉLA. Bíró -
— — Ferenezy. J| Reodőr tiszt
— — Tollagi. sí Egy katona
— — Bodroginé. jj Egy öreg —
— — Bokodyné. fi 1 )
-  Bognár 2 ) UfaCS
— — Palotay. (J Perez
órök. Urat. Nép. Katonák. Czigányok. — Történethely:
t  Károly, Spanyölhon kirá 
Boa Caesar de Hazán 
Don Jose de Santarem 
Montfior marquis — 
Gazella, neje —
Lazarille, puskamÖTes inas 
Királyi kapitány —
Gsoloakász -
A színmű után: M iss M a g a ra  yizkirályno második fellépte,
A városi színház nyugdíjintézete javára.
Mándoky Béla fellépte.
Csütörtök, l i s d .
S Z I I H Á Z .
XXVm -ik szünet. 
Uározlasbé 95.
OE BAZAN.
Dráma 5 felvonásban. Domanár és Denneri után francaiból fordította: Díóssy. (Rendező: Somogyi.)
ny leány 
— • —
Rendőr tiszt . — 
Egy katona —
Egy öreg  —











H e ly á r a i :  Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
tántlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kr. 
elsőrendű földszinti állóhely 5 0  kr. másodrendű földszinti állóhely 4 0  kr. tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 
3 0  kr. karzat 2 0  kr. szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
legyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
JEL A mai előadásra kedvezmény-jegyek nem érvényesek.
A mai jótékony czélra fölülfizetések a pénztárnál szívesen fogadtatnak s hirlapil&g 
n y n g tá z ta tn ak . ________________________  ._ ' —  ,
/  Holnap, pénteken, bérlet páros számban adatik:
! W Bozótl Márta.
. Eredeti színmű 3 felvonásban. Csiky Gergelytől.
lebbi előadás: i t t  e lőször  „A tu n ik á s  le án y o k ” uj népszínmű. — Előkészületek tétetnek: „Egy éj
V elenczében” uj operettére St rausstól .
Aradi lleró, igazgató.
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